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（様式６-ｃ）Ｃ. 学位論文（Thesis）で発表論文のない場合 
 
      栗 山 裕 子 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
題 目   Coordinated expression of retrotransposon and type I interferon with  
distinct interferon pathways in systemic lupus erythematosus and dermatomyositis 
   （全身性エリテマトーデスと皮膚筋炎における協調したレトロトランスポゾンとI型インター
フェロンの発現とインターフェロン経路の特徴） 
       学位論文（Thesis） 
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istinct interferon pathways in systemic lupus erythematosus and dermatomyositis 
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Sei-ichiro Motegi, Fuminori Tokunaga, Osamu Ishikawa. 
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